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Alkusanat. Förord.
Tämä julkaisu sisältää lyhyen katsauk-
sen maamme väestöliikkeeseen vuonna 1935.
Yksityiskohtaisempi selonteko väestönmuu-






Föreliggande publikation innehåller en
kort översikt av befolkningsrörelsen under
år 1935. E71 mer detaljerad redogörelse för
folkmängdsförändringarna kommer att pub-
liceras i f emårsöver sikten för åren 1931—
1935.
Publikationen har utarbetats av under-
tecknad H a n h o.
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Hämeen — Tavastehus 632j
Viipurin — Viborgs 816
Mikkelin S:t Michels 176
Kuopion Kuopio 247
Vaasan Vasa 485
Oulun - Uleåborgs 382

















































































Elävänä syntyneiden kokonaisluku, 09 942, oli
edellisen vuoden vastaavaa lukua 2 229 suurempi.
1880-luvulta alkaen elävänä syntyneiden vuotuinen




1881—1890 77 436 35.0
1891—1900 81737 32.2
1901—1910 90 293 31.i
1911—1920 83 045 25.4
1921—1930 78184 22.2
1921 82 165 21.3
19122 80140 23.4
1923 819»61 23.7
1924 78 057 22.4
1925 78 260 22.3
Totalantalet levande födda, 69 942, översteg
motsvarande siffra för föregående år med 2 229.
Sedan 1880-talet har det artiga antalet levande




1026 76 875 21.7
19-27 75 611 21.1
1928 77 523 21.5
19129 76 011 20.9
19130 75 236 20.6
1931 71866 19.5
19S2 69 352 18.7
1933 "... 65 047 17.4
1934 67 713 18.1
1935 69 942 18.5
Niinkuin edellä olevista lukusarjoista näkyy, on
elävänä syntyneiden absoluuttinen ja suhteellinen
Såsom av föregående sifferserier framgår, har
antalet levande födda såväl absolut som relativt
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luku, pieniä vaihteluita lukuun ottamatta, vuoteen
1934 asti jatkuvasti vähentynyt. Vuoden 1935
syntyneisyys, 18.5 % maan 'keskiväkiluvusta, oli
Meman suurempi kuin kahtena, edellisenä vuonna,
mutta kuitenkin pienempi kuin poikkeuksellisena
vuonna 1919, jolloin vastaava luku oli 19.2.
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien ja
maaseudun mukaan rvhmitettvnä. oli seuraava.
taget, med undantag av en del smärre växlingar,
fortgående nedgått t. o. m. år 1934. Nativiteten
år 1935, 18.5 % av landets lnedelfolkmängd, var
något högre än under de två föregående åren.
men likväl mindre än det exceptionella året 1919.
då motsvarande tal var 19.2.
Antalet döda med fördelning efter kön samt på
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Uudenmaan Nylands ! 1 441
Turun-Poriri Åbo-Björneborgs i 494
Ahvenanmaa Åland 10
Hämeen — Tavastehus \ 484
Viipurin — Viborgs 664
Mikkelin S:t Michels 118
Kuopion — Kuopio 196
Vaasan Vasa : 315
Oulun Uleåborgs ; 229

















































































Kuolleiden luku, 45 370, oli vuoden 1934 vas-
taavaa lukua 948 pienempi. Vuosina 1881—1935




1881—1890 46 6129 21.1
1801—1900 50 015 19.7
1901—1910 52 099 17.9
1911—1920 58 284 17.8
1921—1930 49 573 14.1
19(21 47 361 14.0
1922 49180 14.4
1923 47 556 13.8
1924 53 442 15.3
1925 47 493 13.r,
Antalet döda,, 45 370, understeg motsvarande tal
för år 1934 med 948. Under åren 1881—19«5




1920 47 5'26 13.4
1927 51 727 14.5
192S 48 713 13.5
1929 54 489 15.0
1930 4S 240 13.2
193.1 . 4S 968 13.3
1932 46 700 12.6
1933 47 960 12.9
1934 46 318 12.4
1935 45 370 12.o
Vuoden 1935 kuolleisuus promilleinä oli kaik-
kien niiden vuosien kuolleisuutta pienempi, joita
väestötilastossamme on käsitelty. Kuolleisuuden vä-
hentyminen on yleensä ollut huomattavasti hitaam-
paa kuin syntyneisyyden vähentyminen.
Elävänä syntyneiden ja kuolleiden lukujen ero-
tus, t. s. luonnollinen vuenlistiyx, oli vuonna 1935
eri läänien kaupungeissa ja maaseudulla seuraava.
Dödligheten i promille var år 1935 mindre än
under något annat av de år, som vår befolk-
ningsstatistik omfattar. Nedgången i dödligheten
har i allmänhet varit avsevärt långsammare än
minskningen i nativiteten.
Skillnaden mellan antalet levande födda och
antalet döda, d. v. s. den naturliga folkökningen,
var år 1935 i städerna och ipå landsbygden i de
olika länen följande.
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Koko maa — Hela riket — Pays entier
Seuraavat lukusarjat ilmaisevat absoluuttisen ja





1381—1890 30 807 13.9
1891—1900 31 722 12.5
1901—1910 318 194 13.2
1911—19,20 24 761 7.6
19.21—il9t30 2i8 611 8.1
1921 : 64 804 10.3
1922 30 960 9.0
1923 34 405 9.9
1924 '24 615 7.1
1925 3iO 767 8.8
Följande sifferserier angiva den absoluta ocli





19216 2i9 349 8.3
1927 23 884 6.6
1928 28 810 8.0
192)9 2 1 5 2 2 5.9
1930 26 996 7.4
1931 22! 89/8 6.2
1932 22 652 6.1
1933 17 087 4.5
1934 2 1 3 9 5 5.7
1935 24 572 6.5
Luonnollinen väenlisäys oli siten v. 1935 sekä Den naturliga folkökningen var sålunda år
absoluuttisesti että suhteellisesti suurempi kuin 1935 såväl absolut som relativt större än under
neljänä edellisenä vuonna ja 3 177 hen'kea lähinnä de fyra föregående åren och 3 177 personer större
edellisen vuoden väenlisäystä suurempi. Keski- än folkökningen under året förut. I promille av
väkiluvun promilleinä väenlisäys oli kuitenkin var- medelfolkmängden var folkökningen likväl syn-
sin pieni, vain 6.5. iierligen liten, endast 6.5.
Eri läänien syntyneisyys, kuolleisuus ja luonnoUi- I de olika länen var nativiteten, dödligheten samt
nen väenlisäys olivat keskiväkikuvun promilleinä den naturliga folkökningen i promille av medel-
keskimäärin vuodessa vfuosikynaimenenä 1921—3lO folkmängden i genomsnitt per år för decenniet
sekä vuonna 1935 seuraavat: 1921—30 ävensom år 1935 följande:
Syntyneisyys Kuolleisuus Luonnollinen väenlisäys
Lääni — Län Nativitet Mortalitet Naturlig folkökning
ntnnrttmfntt Naissances Décès Excédent des naissances
uepariemems 1921—1930 1935 1921—1930 1935 1921—1930 1935
Uudenmaan — Nylamds 16.2 12.6 12.4 10.6 3.8 2.0
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 20.8 17.0 13.7 11.5 . 7.1 5.5
Ahvenanmaa — Åland 14.1 13.7 12.8 10.1 l .s 3.c
Hämeen — Tavastehus 20.9 16.9 13.5 11.« 7.4 5.3
Viipurin — Viborgs 23.2 18.6 14.2 12.2 9.0 6.4
Mikkelin — S: t Michels 23.3 20.6 15.2 13.7 8.1 6.!)
Kuopion — Kuopio 26.0 23.2 15.0 13.6 11.o 9.0
Vaasan — Vasa 21.7 18.6 14.0 11.8 7.7 6.8
Oulun — Uleåborgs 27.8 24.2 15.5 12.7 12.:Ï 11.5
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Syntyneisyysluvut olivat vuonna 1935, kuten Nativitetssiffrorna voro år 3 935, liksom under
useina viimeksi kuluneina vuosina, suurimmat flere av de senast förflutna åren, störst i Uleå-
Oulun ja Kuopion lääneissä sekä pienimmät Uuden- borgs och Kuopio län samt minst i Nylands län
maan läänissä ja Ahvenanmaalla. Edelliseen vuo- och på Åland. I jämförelse med föregående år
teen verrattaessa syntyneisyy&en voidaan todeta kan man konstatera oförändrade siffror för Yi-
pysyneen entisellään Viipurin läänissä, mutta li- borgs län, men en ökning i de andra länen,
sääntyneen muissa lääneissä.
Kuolleisuus oli suurin Miklkelin, Kuopion ja Dödligheten var störst i S:t Michels, Kuopio
Oulun lääneissä sekä pienin Ahvenanmaalla ja och Uleåborgs län samt minst på Åland och i Ny-
Uudenmaan läänissä. Edelliseen vuoteen verrat- lands län. I jämförelse med föregående år har
tuna kuolleisuus on vähentynyt kaikissa muissa dödligheten minskats i alla andra län utom i Kuo-
lääneissä paitsi Kuopion ja Vaasan lääneissä, pio och Vasa län, för vilka proportionstalet är
joissa suhdeluku on sama kuin edellisenä vuonna. det samma som föregående år.
Luonnollinen väenlisäyfc oli suurin Oulun ja Den naturliga folkökningen var störst i Uleå-
KuopioTi lääneissä, pienin taas Uudenmaan lää- borgs och Kuopio län, minst åter i Nylands län
nissä ja Ahvenanmaalla. Edelliseen vuoteen ver- och på Åland. Den naturliga folkökningen har i
rattuna on luonnollinen väenlisäys kasvanut kai- alla län stegrats i jämförelse med föregående år.
kissa lääneissä.
Kaupunkien ja maaseudun väestön elävänä syn- Befolkningen i städerna och på landsbygden
tyneiden ja kuolleiden luvut sekä syntyneiden uppvisar följande antal levande födda och döda
enemmyys keskiväkiluvun promilleinä ovat vuodesta ävensom följande överskott av födda över döda i
1881 alkaen olleet seuraavat: promille av medelfolkmängden sedan år 1881:
Naissances d'enfants vivants, décès et excédent des naissances en %0 de la population moyenne, de
1881 à 1935.
Syntyneisyys Kuolleisuus Syntyneiden enemmyys
Nativitet Mortalitet överskott av födda
Naissances Décès Excédent des naissances
Maaseutu Maaseutu Maaseutu
Kaupungit Landsbygd Kaupungit Landsbygd Kaupungit Landsbygd
Städer Communes Städer Communes Städer Communes
Villes rurales Villes rurales Villes rurales
1881—1890 . 29.2 3:5.6 21.3 21.1 7.9 14.5
1891—1900 28.7 32.7 19.0 19.8 9.7 12.9
190(1—1910 27.3 31.7 16.4 18.2 10.9 13.5
1911—1920 19.1 26.5 15.4 18.3 3.7 8.2
1921—19310 15.0 23.6 12.2 14.4 2.8 9.2
19,21 16.7 2'5.7 11.3 14.5 5.4 11.2
1922 15.4 25.0 11.7 14.9 3.7 10.i
1923 15.7 25.3 11.5 14.2 4.2 11.1
1924 15.7 23.7 12.9 15.8 2.8 7.9
1925 14.8 23.8 11.6 13.9 3.2 9.9
1926 14.5 23.2 12.2 13.7 2.3 9.5
1927 14.3 22.6 12.8 14.8 1.5 7.8
1928 14.6 23.0 12.4 13.8 2.2 9.2
1929 14.3 22.4 13.5 15.3 0.8 7.1
1930 14.2 22.0 12.0 13.5 2.2 8.5
1931 13.4 20.9 11.9 18.6 1.5 7.3
1932 12.7 20.1 11.5 12.9 1.2 7.2
1933 11.6 18.9 11.2 13.3 0.4 5.6
1934 11.5 19.7 10.9 12.7 0.6 7.0
1935 11.8 20.3 10.2 12.5 1.6 7.8
Syntyneisyys on koko tänä ajanjaksona ollut Nativiteten har under hela denna period varit
pienempi kaupungeissa kuin maaseudulla. Vuonna lägre i städerna än på landsbygden. År 1935 var
1935 erotus oli 8.5 °/m. Myös kuolleisuuteen näh- skillnaden 8.5 °/oo- Även i fråga om dödligheten
den on ilmennyt samantapaista eroavaisuutta, har en liknande avvikelse framträtt, men har den
mutta se on ollut 'koko ajan huomattavasti pie- hela tiden varit avsevärt mindre än skillnaden
nempi kuin syntyneisyyslukujen erotus. mellan nativitetssiffrorna.
Luonnollinen väenlisäys on maaseudulla ollut
säännöllisesti suurempi kuin kaupungeissa. Vuonna
1935 syntyneiden enemmyys oli kaupungeissa vain
1.0 °/oo, kun se maaseudulla oli 7.8 °/m.
Den naturliga folkökningen på landsbygden har
regelbundet överstigit denna ökning i städerna. År
1935 var överskottet av födda endast l.<; °/00 i stä-
derna mot 7.8 °/oo pä landsbygden.
2. Muuttoliike.
Väestönmuutoksiin vaikuttaa, paitsi edellämainit-
tuja, vielä lisäksi eräs tekijä, namittaan muutot
maan kuntiin ja niistä pois. Koko maahan
nähden tällä väestönliikkeellä, jossa siirtolaisuus
vain vähäisessä määrin tulee näikyviin, on vähän
merkitystä. Maan eri osien välillä sekä etenkin kau-
punkeihin ja maaseutuun nähden tämä liike sitä-
vastoin aiheuttaa sangen huomattavia väestösuhtei-
den •muutoksia.
Kuntiin ja kunnista muuttaneiden luku sekä
muuttovoitto tai -tappio, sukupuolijako huomioon-
otettuna, oli vuonna 1935 kunkin läänin kaupun-
geissa ja maaseudulla seuraava.
2. Flyttningsrörelsen.
Bofolkningsröretlsen påverkas ytterligare av en
faktor utom de redan nämnda, nämligen av in-
och utflyttningar till och från landets olika kom-
muner. För landet i dess helhet spelar ifråga-
varande flyttningsrörelse, i vilken emigrationen
endast till en ringa del kommer till synes, en
obetydlig roll. Emellan olika delar av riket samt
särskilt vidkommande städer oöh landsbygd vållar
densamma däremot förskjutningar av anmärknings-
värd omfattning i befolkningsförhållandena.
Antalet till kommunerna inflyttade och från
dem utflyttade ävensom omflytitinngsvinsten eller
-förlusten, med fördelning efter kön, var år 1935
för städer och landsbygd i de olika länen följande.
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Muuttovoitto tai -tappio — Omflyttningsvinst eller -förlust — Différence
 2 0971+3 3 1 0 + 5 407— 93— 250;— 343+2 0041+3 060
.
 nnn\ . ,nn , 8 5 3 _ 9 6 5 _ l l l 0 | _ _ 2 075— 645
60 — 4 — 33 — 3 7 + 1 9
1 488 — 340 — 227 — 567 + 137
1 468 + 80 — 575 — 495 + 704
374 — 603 — 8 6 0 — 1 463 - 440
80 — 656—1 433 — 2 089 — 757
671 — 832 — 1 223 — 2 055 — 583 — 801—1 384^





Muuttoliike käsitti siis kaikkiaan noin 130 000
henkeä, joista noin 55 000 oli miespuolisia janoin
75 000 naispuolisia. Koko maahan nähden muutto-
liike tuotti 24(5 hengen lisäyksen. Tämän lisän
täytyy katsoa lähinnä johtuneen väestökirjanpidon
epätäydellisyydestä sekä lisäksi siitä seikasta, että
Suomen kansalaisiksi otettujen ulkomaalaisten luku
ilmeisesti on ollut suurempi niiden kotimaan kan-
salaisten lukua, jotka vuoden kuluessa on vapau-
tettu maan kansalaisuudesta.
Siirtolaisuutta ei yleensä ole otettu huomioon
muuttoliikettä koskevassa tilastossa. Ehdottomasti
suurin osa siirtolaisista ei nimittäin ota muutto-
kirjaa maasta muuttaessaan, vaan he jäävät en-
tisen kotiseurakuntansa kirjoihin. Samoin on
palaa-vien siirtolaisten laita, jotka eivät siis myös-
kään yleensä tule näkyviin väestötilastossamme.
Siirtolaisten koko luku vuonna 1935 oli sen viral-
lisen tilaston mukaan, mikä on tehty henkilöistä,
jotka työansiota varten ovat ottaneet ulkomaan-
passin sekä lähteneet matkalle, kaikkiaan 573.
Takaisin palanneiden siirtolaisten luvusta sitävas-
toin ei voida saada luotettavia tietoja.
Muuttoliike aiheuttaa erinäisiä siirtoja maan
väkiluvussa, etupäässä kaupunkien ja maaseudun
välillä, siten että se tavallisesti antaa kaupungeille
suuremman tai pienemmän väestönlisän, tuottaen
maaseudulle vastaavan väestön vähennyksen.
Vuonna 1935 kaupungit saivat muuttoliikkeestä
10 411 hengen lisän, kun taas maaseudun osalle
tuli 10 165 hengen tappio. Nämä luvut jakaan-
tuivat sukupuolen mukaan siten, että kaupunkien
saamasta lisästä miespuolisia oli 3 839 ja nais-
puolisia 6 572, maaseudun väestön vähetessä 3 519
miespuolista ja (5 (546 naispuolista henkilöä. Nais-
sukupuoli otti siis 'huomattavasti lukuisammin osaa
kaupunkeihin muuttoon kuin miessukupuoli.
Kaikkien muiden läänien paitsi Kuopion läänin
kaupungeille tuli muuttovoittoa. Tämä oli abso-
luuttisesti suurin Uudenmaan läänissä sekä sen
jälkeen Hämeen ja Viipurin lääneissä. Maaseu-
dulla muuttoliike sitävastoin aiheutti väestön vä-
hennystä kaikissa lääneissä. Mitä tulee lääneihin
kokonaisuudessaan, Uudenmaan, Hämeen ja Viipu-
rin lääneillä sekä Ahvenanmaalla oli muuttovoittoa,
kun taas muille läänelle muuttoliike aikaansai
väestön vähennystä.
Flyttningsrörelsen omfattade alltså inalles cirka
130 000 personer, av vilka omkring 55 000 män och
cirka 75 000 kvinnor. För landet i dess helhet re-
sulterade flyttningsrörelsen i en ökning av 246
personer. Detta överskott måste närmast tillskri-
vas ofullständigheter i befolkningsbokföringen
samt ytterligare den omständigheten, att antalet
utlänningar, vilka antagits till finska medborgare,
uppenbarligen varit större an antalet sådana finska
medborgare, som under året befriats från sitt med-
borgarskap.
Emigrationen är i allmänhet icke beaktad i
statistiken över flyttningsrörelsen. Den avgjort
största delen av emigranterna uttager nämligen
icke flyttningsbetyg vid avresan, utan kvarstår så-
som skrivna i sin hemkommun. Detsamma gäller,
naturligtvis återvändande emigranter, vilka sålunda
i ' regeln icke heller komma till synes i vår be-
folkningsstatistik. Hela antalet emigranter år 1935
utgjorde enligt den officiella statistiken över
personer, vilka i och för arbetsförtjänst uttagit
pass till utlandet och avrest, inalles 573. Om an-
talet återvändande emigranter kunna däremot
några tillförlitliga uppgiften." icke erhållas.
Flyttningsrörelsen medför särskilda förskjutnin-
gar i folkmängden inom landet, främst mellan
städer och landsbygd, i det att densamma van-
ligen [giver istäderna ett större eller mindre till-
skott i deras folkmängd och åsamkar landsbygden
en motsvarande befolkningsförlust.
År 1935 erhöllo städerna en omflyttningsvinst
av 10 411 personer, medan landsbygden led en be-
folkningsförlust av 10 165 personer. Dessa siffror
fördelade sig på könen sålunda, att städerna er-
höllo ett överskott av 3 839 personer av mankön
och 6 572 personer av kvinnkön, medan befolknin-
gen ipå landsibygden minskades med 3 519 (personer
av mankön och 6 646 personer av kvinnkön. Kvinn-
könet deltog alltså betydligt talrikare än man-
könet i flyttningen till städerna.
Städerna i alla andra län utom Kuopio lan
hade en omflyttningsvinst. Denna var absolut
taget störst i Nylands län samt därnäst i Ta-
vastehus och Viborgs län. Landsbygden led
däremot förlust av flyttningsrörelsen i alla län.
Vad länen i deras helhet beträffar hade Nylands,
Tavastelvus oeh Viborgs län samt Åland en om-
flyttningsvinst, medan åter flyttningsrörelsen i de
övriga länen förorsakade en folkminskning.
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3« Väenlisäys.
Kun tiedot luonnollisesta väestöliikkeestä ja
muuttoliikkeestä sovitetaan yhteen, saadaan todel-
linen väestönlisäys tai -vähennys. Yksityisiin seu-
rakuntiin nähden on kuitenkin otettava huomioon
eräs kirjanpitoseikka, joka erikoisissa tapauksissa
saattaa vaikuttaa kaupunkien ja maaseudun sekä
koko läänien lukuihin, nimittäin uusien seurakun-
tien muodostuminen ja seurakuntien väliset alue-
järjestelyt.
Luterilaisten seurakuntien kesken aluejärjestelyt
ovat aiheuttaneet seuraavat väkiluvun muutokset :
Turun ja Porin läänissä on Mietoisista siirretty
80 henkeä (48 mp. ja 32 np.) Karjalaan ja Tyr-
väältä 151 henkeä (74 mp. ja 77 np.) Punkalai-
tumelle; Hämeen läänissä Muuramesta 228 henkeä
(108 mp. ja 120 np.) Säynätsaloon; Viipurin lää-
nissä Vehkalahdelta 499 henkeä (253 mp. ja
246 np.) Haminaan ja Virolahdelta 41 henkeä
(21 mp. ja 20 np.) Miehikkälään ; Mikkelin lää-
nissä Joutsasta '9 henkeä (3< mp. ja 6 np.) Harto-
laan ja Haukivuoresta 4 henkeä (1 mp. ja 3 np.)
Hankasalmelle Kuopion lääniä; Kuopion läänissä
Eautalammilta 58 henkeä (28 mp. ja 30 np.)
Pieksämäelle Mikkelin lääniä; Vaasan läänissä
Mustasaaresta 406 henkeä (208 mp. ja 198 np.)
Vaasan suomalaiseen seurakuntaan ja 471 henkeä
(239 mp. ja 232 np.) Vaasan ruotsalaiseen seura-
kuntaan sekä. Keuruulta 848 henkeä I(42|9 mp. ja
419 np.) Vilppulaan Hämeen lääniä; Oulun lää-
nissä Haapavedeltä 74 henkeä (37 mp. ja 37 np.)
Kärsämäelle ja Pudasjärveltä 138 henkeä >(77 mp.
ja 61 np.) Yli-Iihin.
Siviilirekisterissä on aluejärjestelyn johdosta
siirretty Mustasaaren kunnasta 189 henkeä (107
rap. ja 8'2 np.) Vaasaan.
Kirjoihin merkitty todellinen väenlisäys näkyy
seuraavasta taulukosta.
3. Folkökningen.
Genom att sammanställa uppgifterna för den
naturliga befolkningsrörelsen isatnt rörande in-
flyttning och utflyttning erhålles den faktiska
folkökningen eller -minskningen. För enskilda
församlingar tillkommer dock en bokförkigsfaktor,
som i särskilda fall kan inverka 'på siffrorna
för städer och landsbygd samt för länen i deras
helhet, nämligen uppkomsten av nya församlingar
samt områdesreglerimgar emellan församlingar.
Mellan lutherska församlingar ha följande om-
rådesregleringar medfört förskjutningar i folk-
mängden: i Åbo-Björneborgs län från Mietoinen
till Karjala 80 personer (48 mk. och 32 kvk.) och
från Tyrvää till Punkalaidun 151 personer (74 mk.
och 77 kvk.) ; i Tavastehus län från Muurame
till Säynätsalo 228 personer (108 mk. och 120
kvk.) ; i Viborgs län från Vehkalahti till Fred-
rikshamn 499 personer (253 mk. och 246 kvk.)
och från Virolahti till Miehikkälä 41 personer
(21 mk. och 20 kvk.); i S:t Michels län från
Joutsa till Hartola 9 personer (3 mk. och 6 kvk.)
och från Haukivuori till Hankasalmi i Kuopio
län 4 personer (1 mk. ooh 3 kvk.) ; i Kuopio län
från Eautalampi till Pieksämäki i S:t Michels
län 58 personer (28 mk. och 30 kvk.) ; i Vasa län
från Korsholm till Vasa finska församling 40H
personer (208 mk. och 198 kvk.) och till Vasa
svenska församling 471 .personer (239 mk. och
232 kvk.) samt från Keuru till Vilppula i Ta-
vastehus län 848 personer (429 mk. och 419 kvk.) ;
i Uleåborgs län från Haapavesi till Kärsä mäki
74 personer (37 mk. och 37 kvk.) och från Pudas-
järvi till Yli-Ii 138 personer (77 mk. och 61 kvk.).
Inom civilregistret har på grund av områdes-
reglering överförts 189 personer (107 mk. och
82 kvk.) från Korsholm till Vasa.
Den bokförda faktiska folkökningen framgår av
nedanstående tabell.
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Koko maan väenlisäys oli 24 818 henkeä eli
b'.t> u/oo keskiväkiluvusta. Kaupunkien väestö lisään-
tyi 13 238 henkeä eli 17.1 °/00 ja maaseudun väestö
11 580 henkeä eli 3.9 °/m. Kaupunkien väenlisäys
johtui pääasiallisesti muuttovoitosta. Ainoastaan
vähäinen osa lisäyksestä, 1 2(12 henkeä, aiheutui
syntyneiden enemmyydestä kuolleisiin verrattuna.
Ajanjakson 1881—1935 kehitystä valaisevat seu-
raavat lukusarjat, jotka osoittavat koko maan vuo-
tuisen todellisen väenlisäyksen :
Folkökningen utgjorde för hela landet 24 818
personer eller 6.C °/00 av medelfolkmängden. Stä-
dernas befolkning ökades med 13 238 personer eller
17.1 °/oo och landsbygdens :befolkning med 11 580
personer eller 3.9 %<,. Städernas folkökning berodde
i huvudsak av omflyttningsvinst. Endast en ringa
del av ökningen, 1 2G2 personer, berodde av över-
skottet av födda över döda.
Utvecklingen under .perioden 1881—1935 belyses
av följande sifferserier, vilka angiva den årliga
faktiska folkökningen :












-1890 31 936 14.5
-19O0 33 242 13.2
-1910 40'264 14.0
-19120 24 961 7.7






1926 32 755 9.2
1927 25 080 7.0
1938 . 30 280 8.4
19129 23 150 6.4
1930 24 972 6.8
1931 30 438 8.3
1932 23 247 6.3
1933 17 780. 4.8
] 934 23 494 6.3
J 935 24 818 6.G
X ä m ä luvut eroavat yleensä sangen vähän edellä
esitetyistä t iedoista, j o tka tarkoi t tavat luonnollista
väenlisäystä.
Dessa siffror avvika i allmänhet r ä t t l i tet f rån
de i det föregående meddelade uppgif terna, sam
avse den natur l iga folkökningen.
4. Solmitut ja purkautuneet avioliitot.
Vuonna 1935 solmittiin kaikkiaan 28 758 avio-
liittoa. Iveskiväkiluvun 10 000 henkeä kohden tuli
siten" 76 avioliittoa. Vastaavat luvut lähinnä edel-
lisiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä ovat seuraavat:
4. Ingångna och upplösta äktenskap.
Under år 1935 ingingos inalles 28 758 äfctenskaip.
På 10 000 personer av medelf olkmängden belöpte
sig sålunda 76 äktenskap. Motsvarande siffror för
närmast föregående år och årtionden voro följande:
Mariages
abs. 7ooo
1881—1890 • 16 248 73
1891—1900 17 741 70
1901—1910 18 9,4)7 05
1911—1920 18 922 518
1921-^1930 23 725 67
1921 23 719 7.0
1922 23 524 69
1923 23 034 68
1924 22 048 63
1925 2!2 103 63
Mariages
abs. Veto
1906 22 695 64
1927 24106 67
19:28 25 520 71
1929 25 060 69
li93O 24-841 68
1931 23 836 65
1932 23 029 62
1933 24 472 66
1934 27 SOS 73
J935 28 758 76
Solmittujen avioliittojen absoluuttinen luku oli
vuonna 1935 suurempi kuin ainoanakaan vuonna
aikaisemmin. Myöskin suhteessa ikeskiväkilukuun
avioliittojen luku oli suurempi kuin 'mitä se on
ollut keskimäärin edellä mainittuina viitenä vuosi-
kymmenenä.
Kaupungeissa ajvioliittoisiuuis oli tavallisuuden
mukaan melkoista suurempi kuin maaseudulla, ni-
mittäin 93 kaupunkien keskiväkiluvun 10 000 hen-
keä kohden, maaseudun vastaavan luvun ollessa 72.
Avioliittojen jakaantuminen läänien sekä kaupun-
kien ja maaseudun kesken oli seuraava:
Det absoluta antalet ingångna äktenskap var år
1935 större än under något tidigare år. Även i
förhållande till medelfolkmängden var antalet äk-
tenskap större än vad det i medeltal varit under
ovannämnda fem decennier.
I staderna var äktenskapsfrekvensen efter van-
ligheten avsevärt högre än ipå landsbygden, näm-
ligen 93 på 10 000 personer av stadsbefolkningen
mot 72 på 10 000 av landsbygdens befolkning.
Äktenskapens fördelning efter län samtt på städer
och landsbygd var följande :
Mariages en 1935.
Läuni — Län Kaupungit
Départements S}Mer
Villes
Uudenmaan •— ZTylands 2 961
Tur un-Porin •— Åbo-Björneborgs 794
Ahvenanmaa — Åland 23
Hämeen — Tavastehius 934
Viipurin — Vi.bor.gs 1 131
Mikkelin — S :t Michels 230
Kuopion — Kuopio 296
Vaasan — Vasa 530i
Oulun — Uleåborgs 341


























Avioliitoista oli verrattomasti suurin osa kirkol-
lisia. Siviiliavioliittoja oli 878. Viime kymmen-
vuotiskautena on tällaisia avioliittoja solmittu seu-
raava määrä:
Äktenskapen voro till avgjort största delen
kyrkliga. Civiläktenskapens antal var 878. Under
senaste decennium liar följande antal dylika äk-
tenskap ingåtts:
Mariages civils.










Solmittujen avioliittojen luku kuukausittain oli
vuonna 1935 seuraava:
Fördelningen av de ingångna äktenskapen efter
månad var år 1935 följande:
Kuukausi — Månad — Mois
Tammikuussa — Januari 943
Helmikuussa — Februari 1 412
Maaliskuussa — Mars 2 094
Huhtikuussa — April 2117
Toukokuussa — Maj 1 805
Kesäkuussa — Juni 4 363
Mariages par mois, en 1935.
Kuukausi — Månad — Mois
Heinäkuussa — Juli 2 308
Elokuussa — Augusti 2 379
Syyskuussa — September 2 529
Lokakuussa — Oktober 2 250
Marraskuussa — November 2 741
Joulukuussa — December 3 817
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Purkautuneiden avioliittojen luku oli 17 685.
Niistä purkautui 1 546 laillisen avioeron ja 16 139
toisen puolison kuoleman johdosta. 10 345 tapauk-
sessa oli miehen ja 5 794 tapauksessa vaimon kuo-
lema avioliiton purkautumisen syynä.
Avioerojen luku keskimäärin vuosikymmeninä
1881—1930 sekä vuosina 1921—1935 oli seuraava:
Antalet upplösta äktenskap utgjorde 17 685.
Av dem upplöstes 1546 genom laglig skilsmässa
och 16 139 genom endera makens frånfalle. I
10 345 fall var mannens och i 5 794 fall hustruns
död orsaken till äktenskapets upplösning.
Antalet skilsmässor i genomsnitt för årtiondena
















683 1930 1 108
466 1931 1 203
510 1932 1 107
608 1933 1 177
578 1934 1 298
6126 1935 1 546
Tiedot vuoden 1935 avioeroista ovat ennakko-
tietoja.
Uppgifterna rörande skilsmässorna år 1935 är o
preliminära.
5. Syntymiset.
Synnyttäjiä oli vuonna 193.5 70 715. Nämä
jakaantuivat kaupunkien ja maaseudun kesken seikä
siviilisäätynsä mukaan seuraajalla tavalla:
5. Födelserna.
Antalet barnaföderskor år 1935 var 70 715.
Dessa fördelade sig på städer och landsbygd samt





Naisia, jotka synnyttivät aviolapsia — Kvinnor,
som fött äkta barn — Legitimes 8 490
Naisia, jotka synnyttivät aviottomia larpsia —
Kvinnor, som fött oäkta barn — Illégitimes ... 785













Synnytysten tuloksena oli 1 036 tapauksessa kak-
soset ja 17 tapauksessa kolmoset. Muissa tapauk-
sissa syntyi yksi lapsi synnytystä kohden. Kai-
kista synnytyksistä syntyi siis yhteensä 71 785
lasta eli 1 015 kutakin 1 000 synnytystä kohden.
Syntyneistä lapsista oli 69 942 elävänä ja 1 843
kuolleena syntynyttä. Jälkimmäisiä oli siis 25.7 %o
kaikista syntyneistä.
Syntyneistä oli 37 205 miespuolisia ja 34 580
naispuolisia. 1 000 tyttöä kohden syntyi siis 1 076
poikaa. Vastaava suhdeluku oli elävänä syntynei-
den kesken 1 071 ja kuolleena syntyneiden kesken
1259.
'Barnsbörderna gåvo i 1 036 fall till resultat
tvillingar och i 17 fall trillingar. I de övriga fal-
len föddes ett foster per barnsbörd. Ur samtliga
barnsbörder föddes sålunda 71 785 barn eller 1 015
födda per 1 000 barnsbörder. Av de framfödda
barnen voro 69 '942 levande och 1843 dödfödda.
De senare utgjorde sålunda 25.7 °/00 av samtliga
födda.
Av alla födda voro 37 205 av manligt och 34 580
av kvinnligt kön. Per 1 000 födda flickor belöpte
sig alltså 1 076 födda gossar. Motsvarande rela-
tionstal var för de levande födda 1 071 och för de
dödfödda 1259.
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Aviollisen ja aviottoman syntyperänsä mukaan
ryhmitettyinä syntyneet lapset jakaantuivat seu-
raavasti.
Fördelningen av de födda efter äkta eller oäkta
börd framgår av följande tabell.
Naissances legitimes et illegitimes en 1985.
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Comm. rurales
Yhteensä — Summa — Total
Niistä: — Därav: — Dont:
Miespuolisia — Mankön — Sexe masculin..
























































Kaikista elävänä syntyneistä oli 71.o%0 aviotto-
mia, kun näitä taas kuolleena syntyneistä oli huo-
mattavasti suurempi määrä eli 131.9 °/00. Seuraava
asetelma esittää vastaavat luvut kaupungeista ja
maaseuduilta sekä katsauksen edellisten vuosien ja
vuosikymmenien samaa seikkaa koskeviin suhde-
lukuihin.
Av samtliga levande födda voro 71.0 °/00 av
oäkta börd, medan detta var fallet med en be-
tydligt större del av de dödfödda eller 131.9 %„,.
Motsvarande siffror för städer oeh landsbygd
jämte en översikt av enahanda relationstal för
de föregående åren och årtiondena meddelas här
nedan.
Naissances illégitimes, °/oo-
Elävänä syntyneistä Kuolleena syntyneistä
Bland levande födda Bland dödfödda
Naissances vivantes Mort-nés
Kaup.—Städer Maas.—Landsb. Kaup.—Städer Maas.—Landsb.
Villes Comm. rurales Villes Comm. rurales
1881—1890 117.1 63.7 206.7 107.8
1891—1900 " . . . 99.9 61.7 178.1 101.8
1901—1910 J 10.5 62,0 30(3.8 102.2
1911—19120 J3S.6 71.3 226.6 122.8
1921—1930 100.9 82.4 ,20.2.8 149.1
1926 96.8 79.2 172.5 147.0
19)27 89.9 79.3 250.9 12.8.7
19218 89.5 77.6 170.8 1-27.7
19219 91.1 7i9.2 144.5 150.8
19(30 93.2 81.3 190.1 147.6
1931 109.5 79.7 192.6 136.4
1932 92.5 78.5 210.1 147.0
1933 94.6 73.8 214.0 139.9
1934 86.1 70.1 198.G 142.9
1935 81.9 69.3 203.8 122.5
Aviottomien synnytysten suhteellinen luku on
melkoista suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla,
mikä johtuu lähinnä siitä, että naimattomien nuor-
ten naisten luku on suhteellisesti paljon suurempi
kaupungeissa kuin maaseudulla.
Frekvensen av oäkta födelser är avsevärt
större i städerna än på landsbygden, vilket närmast
beror därpå, att de ogifta yngre kvinnornas antal
är proportionsvis myGket större i städerna.
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Elävänä syntyneiden lasten jakaantuminen aviol- Fördelningen av de levande födda efter börd ooh
lisen ja aviottoman syntyperänsä mukaan lääneit- län med särskiljande av städer och landsbygd fram-
går ur följande översikt, som samtidigt belyser för-
delningen efter religionssamfund.
täin sekä erikseen kaupungeissa ja maaseudulla
selviää seuraavasta taulukosta, joka samalla va-
laisee syntyneiden jakaantumisen uskontokunnit-
tani.

















































Turun- Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
i Hämeen — Tavastehus
I Viipurin -— Viborgs| Mikkelin — S:t Michels
I Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs








































































































































































Elävänä syntyneiden lasten ryhmittyminen syn-
tymäkuukauden mukaan, aviolapset ja aviottomat
erikseen otettuina, samoin erottaen kaupungit ja
maaseudun, oli vuonna 1935 seuraava.
Naissances vivantes légitimes et illégitimes par mois, en 1935.
De levande föddas fördelning efiter födelse-
månad, med särskiljande av äkta oeh oäkta börd
samt städer och landsbygd, var år 1935 följande.
| Kuukausi — Månad
| Mois
!
I Tammikuu — Januari — Janvier
1
 Helmikuu — Februari — Février
Maaliskuu — Mars — Mars
Huhtikuu — April — Avril
Toukokuu — Maj — Mai
Kesäkuu — Juni — Juin
Heinäkuu — Juli — Juillet
Elokuu — Augusti —• Août
Syyskuu — September — Septembre
Lokakuu T- Oktober — Octobre
Marraskuu — November — Novembre
Joulukuu — December — Décembre








































































































































































Kuten tämän selonteon ensimmäisessä luvussa on
mainittu, oli kuolemantapausten luku vuonna 1935
45 370 ja kuolleisuus promilleinä 12.0. Kuolleisuus
oli, kuten tavallisesti, miespuolisten keskuudessa
jonkin verran suurempi kuin naispuolisten ; suhde-
luvut olivat vastaavasti 12.c ja 11.4 0/00. 1 000
kuollutta naispuolista kohden tuli siis 1 075 kuol-
lutta miespuolista.
Kun kaikki kuolleet ryhmitetään kuolinkuukau-
den mukaan, erottaen kaupungit ja maaseudun,
saadaan seuraava yhdistelmä:
6. Dödsfallen.
Såsom redan i det första avsnittet av denna
redogörelse uppgavs, var antalet dödsfall under
år 1935 45 370 och dödligheten i promille 12.o.
Dödligheten var, såsom i regeln är fallet, något
större bland mankönet än bland kvinnkönet, näm-
ligen resp. 12.0 och 11.4 %0. Per 1000 döda av
kvinnkön belöpte sig sålunda 1 075 döda av man-
kön.
Ifall samtliga aivlidna fördelas efter dödsmåna-
den, er håll es, med särskilj ande av städer och lands-
bygd, följande sammanställning:




Tammikuu — Januari — Janvier 738
Helmikuu — Februari — Février 650
Maaliskuu — Mars — Mars 743
Huhtikuu — April — Avril 702
Toukokuu — Maj — Mai 716
Kesäkuu — Juni — Juin 690
Heinäkuu — Juli — Juillet 604
Elokuu — Augusti — Août 568
Syyskuu — September — Septembre 606
Lokakuu — Oktober — Octobre 617
Marraskuu -—• November — Novembre . 614































Jakamalla kuolleet uskontokunnan mukaan, erot-
taen kaupungit ja maaseudun, saadaan seuraavat
lukusarjat :
Om de avlidna fördelas efter religionssamfund
enhålles, med särskiljande av städer och landsbygd,
följande sif f erserier :




Luterilaiset seurakunnat — Lutherska församlingar 7 498
Metodisti-episkop. seurakunnat — Metodist-episkopala församlingar . . 27
Baptistiseurakunnat — Baptistförsamlingar 7
Vapaakirkolliset seurakunnat — Frikyrkliga församlingar 15
Kreikkailiaàsfcatôliisiet seurakunnat — Grekisk-katolska församlingar 122
Roomalaiskatoliset seurakunnat —- Romersk-katolska församlingar 9
Mooseksenuskoiset seurakunnat — Mosaiska församlingar 13
Muhamettilaisseurakunta —• Muhammedanska församlingen —





















Erikoista huomiota vaatii osakseen pikkulasten
kuolleisuus, joka hyvin tuntuvasti vaikuttaa ylei-
sen kuolleisuusluvun suuruuteen. Ensimmäisellä
ikävuodellaan kuolleiden luku sukupuolen ja avioi-
suuden mukaan, erikseen kaupungeista ja maa-
seudulta, näkyy seuratavasta asetelmasta.
Särskild uppmärksamhet kräver spädbarnsdödlig-
heten, vilken i så hög grad inverkar på den all-
männa mortalitetssiffrans storlek. Antalet under
det första levnadsåret avlidna framgår, ined för-
delning efter kön och börd samt på städer och
landsbygd, ur följande sammanställning.
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Décès à l'âge de 0—1 an, en 1935.
Aviolapsia—Äkta —Légitimes Aviottomia—Oäkta— Illégitimes Yhteensä—Summa—Total
Kaupungit Maaseutu Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä
Städer Landsb. Summa Städer Landsb. Summa Städer Landsb. Summa
Villes Comm. rur. Total Villes Comm. rur. Total Villes Comm. rur. Total
Miesp. — Mank. — Sexe masc. 222 2 060 2 282 37 267 304 259 2 327 2 58ti
Xaisp. — Kvinnk. — Sexe fém. 187 1 636 1 823 34 226 2(30 221 1 862 2 083
Yhteensä — Summa — Total 409 3 696 4105 71 493 564 480 4189 4 669
1000: sta elävänä syntyneestä kuoli vuonna 1935 Av 1000 levande födda avledo år 1935 67 innan
(57, ennenkuin lie olivat saavuttaneet 1 vuoden iän. de uppnått en ålder av I år. Om speciella siffror
Kun lasketaan erikoiset pikkulasten 'kuolleisuus- för spädbarnsdödligheten uträknas med särskil-
luvut, erottaen sukupuolet, aviolapset ja aviottomat jande av könen, barnens börd samt städer och
sekä kaupungit ja maaseudun, saadaan seuraavat landsbygd, erhållas följande sifferserier:
u usai3a . Décès à l'âge de 0—1 an, %0 des naissances vivantes.
Kaikki Miesp. Naisp. Aviolapset Aviottomat Kaupungit Maaseutu
Samtliga Mankön Kvinnkön Äkta Oäkta Städer Landsbygd
Total Sexe masc. Sexe fém. Légitimes Illégitimes Villes Comm. rurales
1891—1900 141.7 153.3 129.5 13,8.3 191.0 1712.6 138.3
1901—1910 123.8 1134.2 112.0 119.5 183.3 149.2 120-4
1911—1920 111.8 121.2 101.8 106.3 175.9 123.0 110.4
10:21—1930 91.9 100.1 83.1 «6.9 145.3 83.4 93.0
1921 94.6 103.5 85.2 8(8.8 149.8 88.1 95.4
1922 99.2 107.7 90.3 93.2 161.2 80.1 100.4
1923 92.4 98.5 86.0 87.8 140.8 8,2.7 93.0
1924 10i6.9 117.1 96.1 101.7 162.2 96.C 10-8.3
10)25 85.0 92.9 76.G -80.5 1,35.2 77.0 86.0
19,26 85.0 92.7 78.2 81.4 133.2 82.0 86.1
1927 97.1 106.0 S7.0 92.7 14,7.6 85.1 98.7
1928 84.0 90..9 7-6.8 79.2 140.6 78.4 84.8
19t29 97.6 109.0 8,5.7 ,93.1 140.1 85.9 99.3
1930 75.1 82.5 67.4 70.2 129.4 09.4 76.0
1931 74.8 81.1 68.1 71.1 116.1 68.0 75.8
1932 70.9 76.2 65.4 66.4 122.0 69.7 71.1
1933 75.7 81.7 69.3 71.3 129.0 66.9 77.0
1934 73.0 81.7 63.9 -69.fi 117.5 70.7 73.1
1935 66.8 71.5 61.7 63.2 113.fi 52.3 68.!)
Pikkulasten kuolleisuus on viime vuosikymme- Spädbarnsdödligheten har under de senaste
ninä osoittanut ilahduttavaa vähentymistä. Tämä decennierna företett en glädjande nedgång. Denna
kehitys on jatkunut myös vuonna 1935, jolloin utveckling har fortgått även under år 1935. då
kysymyksessä oleva kuolleisuusluku oli pienempi ifrågavarande dödlighetssiffra var mindre än
kuin minään aikaisempana, vuonna. Vuosikymme- under något tidigare år. Under decennierna 1891—
ninä 18!91—1920 pikkulasten 'kuolleisuus oli kau- 1920 var spädbarnsdödligheten i medeltal större i
pungeissa keskimäärin suurempi kuin maaseudulla. städerna än på landsbygden. Sedan dess har denna
Sen jälkeen tämä kuolleisuusluku on kaupungeissa dödlighetssiffra i städerna legat något under
ollut maaseudun vastaavaa lukua jonkin verran motsvarande tal för landsbygdens vidkommande,
pienempi. Edelleen käy esitetyistä luvuista sel- Vidare framgår av de meddelade siffrorna, att
ville, että kuolleisuus ensimmäisellä ikävuodella on dödligheten bland barn under ett år är avsevärt
ollut tuntuvasti pienempi 'tyttölasten kuin poikalas- mindre bland flickebarnen än bland gossebarnen
ten keskuudessa, samoinkuin se on ollut pienempi samt att den är mindre bland äkta än bland oäkta
aviolapsiin kuin aviottomiin nähden. barn.
7. Väkiluku.
Vuoden 1934 lopussa oli Suomen koko väkiluku
seurakuntain esimiesten ja siviilirekisteriviran-
omaisten tietojen mukaan 3 762 026 henkeä. Kun
7. Folkmängden.
Vid utgången av år 1934 utgjorde Finlands
totala folkmängd enligt uppgifter av församlin-
garnas föreståndare och civrlregistemiyndigiheterna
taliän lukuun lisätään elävänä syntyneiden enem-
myys kuolleisiin nähden vuodelta 1935 sekä ote-
taan lukuun se väestönlisä, minkä aiheuttaa kirkon-
kirjoihin ja siviiilirekisteriin merkittyjen sisään-
muiuttojen enemmyys poismuuttoihin verrattuna,
saadaan lasketuksi väkiluvuksi vuoden 1935 lopussa
3 780 844 henkeä. Tästä väkiluvusta oli miespuo-
lisia 1 869 105 ja naispuolisia 1 917 739, joten nai-
sia oli 48 634 enemmän kuin miehiä. 1 000 mies-
puolista kohden tuli 1 026 naispuolista.
Seuraavat luvut osoittavat väestön jakaantu-
mista sukupuolen mukaan vuodesta 1880 alkaen:
3 762 026 personer. När till denna siffra adderas
överskottet av levande födda utöiver antalet döda år
1935 samt då den befolkningsvinst beaktas, som
de i kyrkböckerna och civilregistret antecknade in-
flyttningarna givit utöver antalet utflyttningar,
erhålles för utgången av år 1935 en beräknad
befolkningssiffra av 3 786 844 personer. I nämnda
befolkningsnunierär ingår mankönet med 1 869 105
och. kvinnkönet med 1 917 739 personer,, vadan det
alltså fanns 48 634 kvinnor mer än män. Per 1 000
mankön kom det 1 026 kvinnkön.
Följande siffror angiva befolkningens fördel-
ning efter 'kön fr. o. m. år 1880 :




1880 1 008 243
1890 1 171 541
1900 1 342 082
1910 1 546 694
1920 1660 230
1930 1 809 068
1931 1 824 349
1932 1 835 750
1933 1 844 570
1934 1 856 116
































Väestön jakaantuminen kaupunkien ja maaseu-
dun väestöön on vuodesta 1880 alkaen ollut seu-
Befolkningens fördelning på städer ooh lands-
bygd fr. o. m. år 1880 har gestaltat sig på följande
sätt:





1880 173 401 8.41
1890 235 227 9.89
1900 339 613 12.52
1910 456 873 14.67
1920 543 046 16.14
1930 6i71845 18.32
1931 707159 19.13
1932 725 855 19.51
1933 754 649 20.19
1934 768 547 20.43




























Väestön jakaantuminen eri läänien ikesken vuo-
den 1935 lopussa selviää seuraavasta taulukosta.
Befolkningens fördelning på de olika länen vid
utgången av år 1935 framgår av följande tabell.








Viipurin — Viborgs ..
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio ..
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . .























































































S. m. • S. f.
j
253 920 296 646
258 378 270 017
13 827! 14 229
193 737 206 575
319 520 327 612
103 606! 100 778
197 567: 190 857
298 543^  295 298













18691051917 739 3 786 844
Uskontokunnan mukaan maamme väestö jakaan-
tui vuoden 1935 lopussa seuraavasti :
Fördelningen av landets 'befolkning efter reli-
gionssamfund vid utgången av år 1935 framgår av
följande siffror :
Répartition de la population selon la confession, en 1935.
Luterilaisia — Lutheraner — Luthériens 1
Metodisteja — Metodister — Méthodistes
Baptisteja — Baptister — Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga — Autres dissidents
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-katolska — Grecs-orthodoxes
Roomalaiskatolisia — Romersk-katolska — Catholiques romains
Mooseksenuskoisia — Mosaiska trosbekännare — Israélites
Muhamettilaisia — Muhammedaner — Mahométans



































37 148 29 121 66 269
Siviilirekisteriin kuuluva väestö on vuonna 1935
lisääntynyt 1948 henkeä, josta määrästä muutto-
voittoa oli 1513. Siirtymistä uskontokunnista si-
viilirekisteriin on kysymyksessä olevana vuonna
esiintynyt huomattavasti vähemmän kuin lähinnä
edellisinä vuosina.
Kuten tunnettua, sisältyy maan viralliseen väki-
lukuun eräitä väestöaineksia, joita ei varsinaisesti
voida laskea maamme väestöön; tärkeimmän osan
näistä muodostavat Amerikassa asuvat siirtolaiset.
Jotta voitaisiin suunnilleen ilmaista todellinen
väkiluku, on niinmuodoin lähdettävä vuoden 1930
kymmenvuotistajulustojen n. s. läsnäolevasta väes-
töstä. Tähän on lisättävä maan rajojen sisäpuo-
Civilregisterbefolkningen har år 1935 ökats med
1 948 personer, varav 1513 personer utgöras av
omflyttningsvinst. övergången från trossamfun-
den till civilregistret har under ifrågavarande år
skett i betydligt mindre utsträckning än under
de närmast föregående åren.
I rikets officiella befolkningssiffra ingå som
bekant en del element, vilka egentligen icke kunna
räknas till vårt lands invånare, bland dessa främst
i Amerika bosatta emigranter. För erhållandet av
en approximativ siffra för den faktiska folkmäng-
den måste man därför utgå från den s. k. när-
varande befolkningen enligt decennietabellerna för
år 1930. Härtill bör adderas det sannolika antalet
Mia oleskelevan eri seurakunnista »poissaolevan"
väestön, todennäköinen määrä sekä kirjoihin mer-
kitty väenlisäys. Aikaisemmin on näissä laskelmissa
otettu huomioon myös siirtolaisuus, joka on ajoit-
tain huomattavasti vähentänyt maan todellista
väestöä. Kuten edellä on huomautettu, oli siir-
tolaisuus vuonna 1935 vähäistä ja maalian palan-
neiden siirtolaisten luvusta taas ei voida saada
luotettavia tietoja. Sen vuoksi näissä laskelmissa ei
maasta lähteneitä eikä maahan palanneita siirto-
laisia ole otettu huomioon.
Edellä olevien laskelmien tuloksena on, että
Suomen todellinen väkiluku vuoden 1935 päät-
tyessä on arvioitava 3 582 400 hengeksi. Tähän
lukuun eivät sisälly maassa asuvat ulkomaiden
kansalaiset. Niitä ulkomaalaisia, jotka ovat saa-
neet oleskeluluvan, oli joulukuun 31 p:nä 1935
poliisiviranomaisten ja nimismiesten luetteloiden
mukaan 24 103.
från respektive församlingar ,,frånvarande ' ', vilka
vistas inom rikets gränser, samt den bokförda
folkökningen. Tidigare har vid dessa 'kal-
kyler beaktats även emigrationen, som ju tidvis i
betydande grad decimerat rikets faktiska folk-
mängd. Som tidigare påpekats, var emigrationen,
dock år 1935 obetydlig och om antalet återvän-
dande emigranter åter kunna tillförlitliga upp-
gifter icke erhållas. Emigrationen ooh reeniigra-
tiohen ha därför icke beaktats i föreliggande be-
räkningar.
Ovanberörda kalkyler giva till resultat, att Fin-
lands faktiska folkmängd vid utgången av år
1935 kunde uppskattas till 3 582 400 personer.
I landet bosatta utländska medborgare äro icke in-
räknade i nyssanförda siffra. Antalet utlänningar,
vilka erhållit tillstånd att vistas i riket, uppgick
den 31 december 1935 enligt polismyndigheternas
och länsmännens förteckningar till 24 103 personer.
Seuraavasta taulusta (siv. 22—2,7) nähdään
maan jokaisen kaupunki- ja maalaiskunnan väki-
luku vuoden 1935 lopussa, laskettuna syntyneiden
ja kuolleiden erotuksen sekä muuttovoiton tai -tap-
pion perusteella.
I efterföljande tabell (sid. 22—27) meddelas för
envar av rikets stads- oeh landskommuner den på
grund av skillnaden mellan födda och döda samt
mellan inflyttade och utflyttade beräknade folk-
mängden vid utgången av år 1935.
— 22 —
Laskettu väkiluku joulukuun 31 p:nä 1935 seurakunnankirjojen ja siviilirekisterin mukaan,
kunnittain.
Beräknad folkmängd den 31 december 1935 enligt församlingsböckerna och civilregistret,
kommunvis.





























; Maaseutu — Landsbygd ...
\ Bromarv
I Tenhola — Tenala
; Tammisaaren mlk. — Eke-| näs lk
Pohja — Pojo
i Karjaa — Karis
I Karjaan kauppala — Karis
I köping| Snappertuna| Inkoo — Ingå








Lohja — Loj o







Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti— Hoplaks . . . .
Haagan kauppala — Haga
köping
Oulunkylä — Åggelby . .
Kulosaaren huvilakaupunki
































































































































Uusikaupunki — Nystad ..
Naantali — Nådendal














































































































































































Kemiö — Kimito . . . .
Dragsfjärd
Vestanfjärd





































Rauman mlk. —• Rauma lk.
Eurajoki
Luvia

























































































































































































































































































































































































































































Tavastehus län • •
Kaupungit — Städer
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors ..
Lahti





















































































































































200 575 400 312
02 855
5 331 ! 9 414
34 431 i 59 832
12 698 j 23 609
I






































































Käkisalmi — Kexholrn . . .
Lappeenranta — Villman-
strand
Hamina •— Fredrikshamn .
Kotka


























































































































































































































































































































































































Lahdenpohja köping . . .
Lumivaara














Mikkeli — S:t Michel . . . .
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Maaseutu — Landsbygd . . . i 93901 \ 89 318 • 183 219




























































































197 567 : 190 857














































































































































































































Kaupungit — Städer ] 28 548
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
! Kristiinankaupunki — Kris-
tinestad
j Uusikaarlepyy— Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad ..
Kokkola — Gamlakarleby .
Jyväskylä
i
Maaseutu — Landshygi . . . I 269 995
Siipyy — Sideby 1 862
Isojoki ! 3 455
Lapväärtti — Lappfjärd .. j 3 233
Tiukka — Tjöck | 820
Karijoki I 2 223
Närpiö—Närpes 5 892








































































































































Mustasaari — Korsholm . . .
Raippaluoto — Roplot . . . . : (
Björköby | (

















Teerijärvi — Terijärvi . . .
Kruunupyy — Kronoby .. \'\
Öja . . . . / . ' . .
Luoto — Larsmo
Kaarlela — Karleby . . .






































































































































































































































































Uleåborgs län 230 007 215 727 445 734
Kaupungit — Städer 21244
Oulu — Uleåborg ! 11 970
Raahe — Brahestad ! 2 022
Kemi 2 571
Tornio — Torneå 1 028
Kajaani 3 653



























































































































































































Rovaniemi köping . . .
Tervola
Simo















Koko maa — Hela riket —
Pays entier
Siitä: — Därav: — Dont:
Kaupungit—Städer—Villes




































































































































































') Entinen Kuolajärvi. — Tidigare benämnd Kuolajärvi.
